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Цель исследования: разработка технологии выполнения высоких ампутаций нижних конечностей.
Материалы и методы исследования. Анализировали материалы филиала «Нижегородский» ФГУП «Московское ПрОП» Мин-
труда России за 2004–2018 годы, операционные журналы отделения гнойной хирургии ПИМУ за 1971–2018 годы, электронные 
истории болезней «Программа 1С» за 2006–2012 годы и «Медиалог» за 2013–2018 годы по всем отделениям ПИМУ, где воз-
можно выполнение высоких ампутаций нижних конечностей.
Результаты исследования. За период с 2006 по 2018 год у 289 пациентов было проведено 391 отсечение нижних конечностей 
(бедро – 128, голень – 263). При синдроме диабетической стопы провели 135 (34,5 %) ампутаций, вследствие ожогов и отмо-
рожений – 73 (18,7 %) операции, при атеросклерозе артерий – 57 (14,6 %) вмешательств, а остальные выполнили по поводу 
последствий травм, опухолей, пороков развития и порочных культей. Число ампутаций на уровне голени в 2 раза выше, чем на 
уровне бедра. Разработана технология формирования нового органа опоры и перемещения, включающая ампутацию голени, 
обезболивание, интенсивную терапию, реабилитационное лечение.
Заключение. Анализ первичных обращений на протезирование показал, что наиболее часто высокие ампутации нижних конеч-
ностей выполняют вследствие гангрены при атеросклерозе артерий (53,9 %) и сахарном диабете (24,9 %). Высокие ампутации 
нижних конечностей на уровне бедра проводят у 60,4 % больных и лишь у 30,1 % пациентов – на уровне голени. Пороки и бо-
лезни культей бедра и голени выявляют у 15,4 % пациентов. Золотым стандартом следует признать миопластическую ам-
путацию на границе верхней и средней третей голени с иссечением камбаловидной мышцы. Сохранение коленного сустава со-
здает условия для оптимального протезирования и своевременной социально-бытовой адаптации пациентов.
Ключевые слова: высокие ампутации нижних конечностей, травма конечностей, гангрена стопы, гангрена голени, сосудистые 
заболевания, сахарный диабет, опухоли, остеомиелит, дефекты и деформации нижних конечностей, трофические язвы, по-
роки и болезни культей, создание нового органа опоры и перемещения, оптимальное протезирование, социально-бытовая адап-
тация.
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Objective:  to develop technology for high amputations of the lower extremities.
Materials and methods. We analyzed the materials of the Nizhny Novgorod branch of the Federal State Unitary Enterprise “Moscow Ortho-
pedic and Orthopedic Enterprise” Ministry of Labor of Russia for the period 2004–2018, the operation logs of the purulent surgery department 
of PIMU (1971–2018), and the electronic medical history “Program 1C” (2006–2012) and “Medialogue” (2013–2018) in all departments of 































а со стороны общего статуса – до 77,6 % наблюдений. 
Летальность после высоких ампутаций нижних конеч-
ностей составляет от 5,4 % до 25,7 % случаев [13–20].
При критической ишемии нижних конечностей 
14,0 % пациентам показана высокая ампутация, сни-
жающая качество и продолжительность жизни. После 
реваскуляризации артерий ампутации выполняют у 
9,1–27,5 % пациентов. При ишемической гангрене 
первичное заживление раны ампутационной куль-
ти бедра наступает у 57,6–67,4 % больных. При этом 
местные осложнения встречаются в 61,4 % наблюде-
ний. Установлено, что тотальная несостоятельность 
ампутационной культи регистрируется в 20,8 %, а 
частичная – в 21,6 % случаев. Общие осложнения 
наблюдают у 38,6 % больных. Послеоперационная 
летальность при неосложненном раневом процессе 
равна 14,8 %, при осложненном составляет 18,8 %, а 
при тотальной несостоятельности культи достигает 
43,4 %. В течение 5 лет выживаемость в группах боль-
ных с реконструкцией берцовых артерий и с профун-
допластикой находится на уровне 18,2 и 15,2 % соот-
ветственно. В группах больных с шунтирующими и 
дезоблитерирующими реконструкциями бедренных 
артерий выживаемость через 5 лет составляет 40,0 % 
[21–25].
После ампутаций нижних конечностей в 86,5 % 
случаев наблюдают стрессовые реакции, в 90,3 % – 
нарушения адаптации, пространственную дезориен-
тировку, искажение восприятия размеров и частей 
собственного тела, в 100,0 % – снижение основных 
показателей качества жизни плюс наличие основного 
фрустрирующего фактора в виде деформации ощуще-
ния свободы [26–28].
Неудовлетворенность исходами после высоких 
ампутаций постоянно стимулирует к поиску разно-
направленных решений этой проблемы [29–50].
Введение
Травма конечностей, гангрены стопы и голени при 
сосудистых заболеваниях и сахарном диабете, опухо-
ли, остеомиелит, дефекты и деформации нижних ко-
нечностей, трофические язвы могут быть показанием 
к ампутациям на различных уровнях нижних конеч-
ностей [1–11].
Д. Ю. Шапорев и соавт. (2013) установили ведущие 
показания к ампутациям на бедре: травмы (60,5 %) и 
атеросклероз артерий (23,8 %). У мужчин причиной 
ампутации были автотравмы (37,2 %), бытовая (6,5 %), 
боевая (5,6 %), железнодорожная (3,3 %), производст-
венная (2,2 %) травмы; критическая ишемия (29,5 %), 
остеомиелит (6,0 %), сахарный диабет (3,8 %) и другие 
заболевания (2,8 %). У женщин ампутации осуществ-
ляли после ДТП (52,3 %), бытовой (7,7 %) и желез-
нодорожной (4,6 %) травм, при атеросклерозе арте-
рий (7,7 %), остеомиелите (3,1 %), сахарном диабете 
(7,7 %), онкопатологии (4,6 %) и при других причинах 
(4,6 %) [12].
Анализ доступной нам литературы показал, что 
исход высоких ампутаций нижних конечностей не 
вызывает хирургического оптимизма.
При синдроме диабетической стопы 60,0 % паци-
ентов на высокую ампутацию поступают по неотлож-
ным показаниям, что повышает риск общих и местных 
осложнений. В 83,0 % случаев ампутации выполняют 
больным пожилого и старческого возраста на фоне 
полиморбидной сопутствующей патологии (77,0 %). 
При нейроишемической форме диабетической стопы 
количество высоких ампутаций (выше голеностопного 
сустава) достигает 74,3 % всех наблюдений, а при ней-
ропатической – 25,7 %. Трансфеморальные ампутации 
осуществляются в 12,5–34,9 % случаев, на уровне го-
лени – от 16,6 до 37,4 %. Общее число гнойных ослож-
нений ампутационной культи составляет 10,5–49,3 %, 
Results. Between 2006 and 2018, 391 lower limbs were cut off in 289 patients (above the knee – 128, below the knee – 263). With diabetic 
foot syndrome, 135 (34.5 %) amputations were performed, due to burns and frostbite, 73 (18.7 %) operations were made, while arterial athero-
sclerosis – 57 (14.6 %) operations, and the rest – about the consequences of injuries, tumors, malformations and vicious stumps. The number 
of amputations on the shin is 2 times more than on the hip. A technology has been developed for the formation of a new support and movement 
organ, including amputation of the lower leg, anesthesia, intensive care, and rehabilitation treatment.
Conclusion. An analysis of the initial applications for prosthetics showed that the most frequent high amputations of the lower extremities are 
performed due to gangrene in arterial atherosclerosis (53.9 %) and diabetes mellitus (24.9 %). High amputations of the lower extremities at the 
hip level are performed in 60.4 % of patients and only in 30.1 % of patients – at the shin level. Malformations and diseases of the stumps of the 
thigh and lower leg are detected in 15.4 % of patients. The gold standard should be recognized as myoplastic amputation at the border of the 
upper and middle third of the shin with excision of the soleus muscle. Preservation of the knee joint creates the conditions for optimal prosthetics 
and timely social adaptation of patients.
Key words: high amputations of the lower extremities, trauma to the extremities, gangrene of the foot, gangrene of the leg, vascular diseases, 
diabetes mellitus, tumors, osteomyelitis, defects and deformities of the lower extremities, trophic ulcers, malformations and diseases of the 
stumps, the creation of a new support and movement organ, optimal prosthetics, social adaptation.
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Порочные культи отмечены у 643 (15,4 %) больных, 
из них контрактуры суставов – 441 (68,6 %) случай, об-
ширные болезненные и спаянные рубцы – 63 (9,8 %) 
случая, чрезмерно длинные или короткие культи – 46 
(7,3 %); избыток мягких тканей культи – 41 (6,4 %) 
больной; булавовидные или конические – 37 (5,8 %), 
лигатурные свищи, незаживающие язвы, выстояние 
костного опила – 15 (2,3 %) наблюдений. Однако эти 
данные мы считаем неполными, т.к. количество обра-
щений инвалидов на протезное предприятие зависит 
не только от пожеланий пациентов, но и от финанси-
рования Фондом социального страхования, а оно не 
всегда стабильное.
Также проанализировали операционные журналы 
отделения гнойной хирургии ПИМУ (1971–2018 го-
ды), электронные истории болезней «Программа 1С» 
(2006–2012 годы) и «Медиалог» (2013–2018 годы) по 
всем отделениям. За 1971–2018 годы у 485 больных в 
возрасте от 12 до 90 лет было проведено 610 высоких 
ампутаций (бедро – 199; голень – 411). За 2006–2018 
годы у 289 пациентов было проведено 391 отсечение 
нижних конечностей (бедро – 128, голень – 263), из 
них 56 реампутаций. Применение электронных про-
грамм позволило провести детальный хирургический 
анализ выполненных операций (табл. 1). 
Материалы и методы исследования
Анализировали материалы филиала «Нижегород-
ский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России 
за 2004–2018 годы; операционные журналы отделения 
гнойной хирургии ПИМУ за 1971–2018 годы, а также 
электронные истории болезней «Программа 1С» за 
2006–2012 годы и «Медиалог» за 2013–2018 годы по 
всем отделениям ПИМУ, в которых возможно прове-
дение высоких ампутаций нижних конечностей.
Результаты исследования
Анализ материалов филиала «Нижегородский» 
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России за 
период с 2004 по 2018 год показал, что из 4184 пер-
вичных больных показанием к ампутации были ган-
грены при атеросклерозе у 2255 (53,9 %) пациентов, 
а при сахарном диабете – у 1045 (24,98 %) человек; 
травма конечностей – в 446 (10,7 %) случаях; ожоги/
отморожения – у 237 (5,7 %); онкологические за-
болевания – у 118 (2,8 %); врожденные пороки – у 
22 (0,53 %) пациентов; остеомиелиты – у 61 (1,46%) 
пациента. Ампутационные культи бедра имели 2527 
(60,4 %) пациентов, голени – 1261 (30,1 %) пациент, 
стопы – 187 (4,47 %), плеча – 48 (1,2 %), предплечья 
– 98 (2,3 %) человек, кисти – 63 (1,5 %) пациента. 














Гангрены при синдроме диабетиче-
ской стопы 
Diabetic foot syndrome gangrene
18 108 6 3 135 (34,5%)
Ожоги, отморожения 
Burns, frosbites
34 34 4 1 73 (18,7%)
Гангрены при атеросклерозе 
Atherosclerosis gangrene 
13 34 7 3 57 (14,6%)
Последствия травмы (переломы) 
Effects of trauma (fractures)
3 28 - 1 32 (8,2%)
Опухоли 
Tumors 20 12 - - 32 (8,2%)
Болезни, пороки культей 
Stump diseases and malformation 8 23 31 (7,9%)
Остеомиелиты, артриты 
Osteomyelitis, arthritis 15 13 - - 28 (7,2%)
Врожденные пороки развития 
Congenital malformation













Таблица 1. Причины и уровень высоких ампутаций нижних конечностей за период с 2006 по 2018 год































При синдроме диабетической стопы выполнили 
18 ампутаций на бедре и 108 отсечений на голени, при 
атеросклерозе артерий – соответственно 13 и 34, при 
ожогах/отморожениях – соответственно 34 и 34 ам-
путации. Число ампутаций на голени (232) почти в 2 
раза больше, чем на бедре (103). Число реампутаций 
при развитии острого глубокого нагноения ампута-
ционных культей значимо не различается у больных 
сахарным диабетом (9), атеросклерозом артерий (10) 
и при ожогах/отморожениях (5). Исходом реампу-
таций при глубоких нагноениях культей, осуществ-
ленных в ранние сроки послеоперационного периода 
(1,5–2 недели), было заживление по типу первичного 
натяжения, т.е. формирование культей, пригодных 
к первичному протезированию. На реампутацию с 
порочными культями были госпитализированы па-
циенты с амбулаторного приема ПИМУ (бедро – 8, 
голень – 23). Эти пациенты были выписаны из других 
лечебных учреждений на амбулаторное лечение по ме-
сту жительства с гнойными ранами культей нижних 
конечностей. В ПИМУ за период с 2006 по 2018 год 
ампутацию на уровне плеча провели у 25 больных, на 
уровне предплечья – у 22 при ожогах/отморожениях, 
травмах и злокачественных новообразованиях верхних 
конечностей. Таким образом, доля высоких ампута-
ций нижних конечностей (391) значимо превышает 
количество ампутаций верхних конечностей (47), что 
подчеркивает актуальность обсуждаемой хирургиче-
ской темы.
Нами разработана технология формирования 
нового органа опоры и перемещения, включающая 
ампутацию на границе верхней и средней третей го-
лени, обезболивание, интенсивную терапию, реаби-
литационное лечение в пред- и послеоперационном 
периодах, эффективную подготовку культи голени к 
раннему протезированию (рис. 1).
Основой технологии формирования нового орга-
на опоры (культи голени) у пациентов с синдромом 
диабетической стопы являются четыре следующих 
положения.
1. Максимальная коррекция показателей гомео-
стаза и стабилизация жизненно важных систем орга-
низма в предоперационном периоде.
2. Интраоперационное надежное обезболивание, 
мониторинг функций, динамический контроль уровня 
глюкозы крови, инфузионно-трансфузионная тера-
пия.
3. Миопластическая ампутация на границе верх-
ней и средней третей голени является более оправ-
данной, чем на бедре, так как позволяет оптимальное 
протезирование и своевременную социально-быто-
вую адаптацию пациентов. При развитии глубокого 
нагноения ампутационной культи голени всегда есть 
возможность осуществить реампутацию на уровне го-
лени или бедра. Первично ампутацию на уровне бедра 
Рис. 1. Разрешение на применение новой медицинской технологии ФС 
№ 2010/034 от 24 февраля 2010 года
Fig. 1. Permission to use the new medical technology FS No. 2010/034 from 
February 24, 2010
применяем при распространении процесса в прокси-
мальном направлении, когда возникает дефицит пла-
стического резерва для формирования культи голени.
4. Для раннего протезирования в послеоперацион-
ном периоде проводится инфузионно-трансфузион-
ная и лекарственная терапия, психологическая и фи-
зическая реабилитация. При выписке из стационара 
пациентов направляют на протезирование.
Описанные выше положения иллюстрируют при-
водимые ниже клинические наблюдения.
Клиническое наблюдение 1
Пациентка А., 82 лет, поступила 08.06.2016 в от-
деление гнойной хирургии с жалобами на некупируемые 
приемом анальгетиков боли в левой нижней конечности, 
синюшность кожи, трофические расстройства на стопе 
и голени пораженной конечности.
Диагноз: гангрена левой нижней конечности. Состо-
яние после тромбэктомии и реваскуляризации артери-
ального русла левой нижней конечности.
Анамнез заболевания: реваскуляризация, катетер-
ная баллонная ангиопластика участков стенозирования 
и окклюзии артерий бедра, голени и стопы, открытая 
тромбэктомия из бедренной и подколенной артерий 
левой нижней конечности от 19.05.2016. Синюшность 
кожного покрова голени и стопы, изнуряющие круглосу-
точные ишемические боли покоя появились 07.06.2016. 
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Рис. 2. Внешний вид левой нижней конечности по внутренней (а) и наружной (b) поверхностям при поступлении в стационар
Fig. 2. The appearance of the left lower limb along the internal (a) and external (b) surfaces upon admission to the hospital
а b
Рис. 3. Патологоанатомическое исследование, описание макропрепарата: кожные покровы черного цвета, с обширными некрозами и зловонным 
запахом, пальцы сухие, мышцы с участками светло-желтого цвета (a) и кровоизлияниями (b), дряблые. Бедренная и подколенная артерии с 
плотной стенкой, с участками каменистой плотности, заполнены тромбами. Передняя и задняя берцовые артерии уплотнены, просвет пуст
Fig. 3. The post-mortem study, description macropreparations: skin is black color, with extensive necrosis and a fetid odor, fingers is dry, the muscles with light 
yellow color areas (a), bleeding (b), flabby. The femoral and popliteal arteries with a dense wall, with patches of rocky density are filled with thrombi. The 
anterior and posterior tibial arteries are sealed, the lumen is empty
а b
Консультирована ангиохирургом 08.06.2016. Диагноз: 
атеросклероз артерий нижних конечностей, состояние 
после тромбэктомии и реваскуляризации артериального 
Рис. 4. Патологоанатомическое исследование, описание микропрепаратов: в гистологических препаратах фрагменты некротизированной ске-
летной мышцы (a), фрагменты кожи с фокусами некроза дермы (b), фрагменты некротизированной жировой ткани с гнойной инфильтрацией 
(c), множественные сосудисто-нервные пучки. В артериях всех калибров отмечается неравномерно выраженный фиброз стенки, в крупных и 
средних артериях – множественные кальцинаты, в просвете – тромбы (как свежие, так и полностью организованные с практически полной 
обтурацией просвета). Вены с картиной гнойного воспаления. Нервные стволы атрофированы, с волнообразной деформацией волокон с призна-
ками их дистрофических изменений
Fig. 4. Pathoanatomical study, description of micropreparations: in histological preparations, fragments of necrotic skeletal muscle (a), fragments of skin with 
foci of dermal necrosis (b), fragments of necrotized adipose tissue with purulent infiltration (c), multiple co-neurovascular bundles presented. In arteries of all 
calibers uneven wall fibrosis is noted, in large and medium arteries - multiple calcifications, in the lumen - thrombi (both fresh and fully organized with almost 
complete obstruction of the lumen). Veins with a picture of purulent inflammation. Nerve trunks are atrophied, with wave-like deformation of fibers with signs 
of their dystrophic changes
cа b
русла левой нижней конечности, реокклюзия, гангрена 
































Рис. 5. Раннее глубокое нагноение культи бедра с образованием вто-
ричного некроза кожи, подкожной клетчатки, фасций, мышц
Fig. 5. Previously deep suppuration of the thigh stump with the formation of 
skin, subcutaneous tissue, fascia and muscles secondary necrosis
Рис. 6. Хирургическая обработка гнойно-некротической раны культи бедра (a, b), шов раны культи бедра (с)
Fig. 6. Surgical debridement of femoral stump purulent-necrotic wound (a, b), suture of the femoral stump wound (с)
cа b
В пользу начинающейся гангрены свидетельствовали: 
выраженный тромбоцитоз, лейкоцитоз, анемия легкой 
тяжести, повышение содержания СРБ, гипопротеине-
мия (гипоальбуминемия), высокий уровень печеночных 
трансаминаз, миоглобина, тенденция к гиперкоагуля-
ции, повышение активности гуморального иммуните-
та (увеличение содержания циркулирующих иммунных 
комплексов) и характерный местный статус (рис. 2).
С целью сохранения жизни 10.06.2016 проведена ам-
путация левой нижней конечности на границе верхней и 
средней третей бедра. При ревизия раны – тотальный 
тромбоз вен, просвет бедренной артерии выполнен ате-
росклеротическими бляшками. Мышцы бедра без тонуса, 
буро-темно-красного цвета, на разрезе не кровоточат, 
на раздражение электрическим током реагируют вяло, 
с запозданием. Опил бедренной кости серовато-гряз-
ного цвета, костный мозг фрагментирован, не крово-
точит. Наложены редкие кожно-фасциальные швы. В 
Рис. 7. Глубокое воспаление культи левого бедра купировано. Зажив-
ление послеоперационной раны по типу первичного натяжения. Име-
ется участок сухого поверхностного некроза. Культя бедра пригодная 
к протезированию. Рекомендовано протезирование
Fig. 7. Deep inflammation of the left hip stump. Postoperative wound healing 
by primary intension. There is a plot of dry superficial necrosis. Hip stump 
suitable for prosthetics. Prosthetics recommended
подлоскутное пространство культи помещены марле-
вые салфетки с мазью Левомеколь. Бактериологический 
анализ операционного биоптата – рост микрофлоры 
отсутствует. Проведенные патоморфологические ис-
следования подтвердили диагноз продолженной гангрены 
(рис. 3, 4).
В послеоперационном периоде развилось раннее глубо-
кое нагноение с образованием вторичного некроза кожи, 
подкожной клетчатки, фасций, мышц (рис. 5).
Динамика раневой микрофлоры: 16.06.2016 в аэ-
робных условиях – Staphylococcus epidermidis MRSA, 
в анаэробных условиях – Peptostreptococcus anaerobius; 
23.06.2016 аэробных условиях – Staphylococcus epidermidis 
MRSA; 18.07.2016 в аэробных условиях – Staphylococcus 
epidermidis, Enterococcus faecalis. Дважды (23.06.2016 и 
18.07.2016) была осуществлена хирургическая обработка 
раны культи бедра (рис. 6).
Применение активной хирургической тактики по-
зволило купировать гнойное воспаление, сформировать 
культю бедра. Рекомендации: разработка движений в 
тазобедренном суставе; протезирование культи бедра 
(рис. 7).
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Пациент, 69 лет, поступил 21.11.2018 в отделение 
гнойной хирургии.
Диагноз: сахарный диабет, 2-й тип. Синдром диа-
бетической стопы, нейроишемическая форма синдрома. 
Хроническая гнойная рана в области резекции II–V лучей 
левой стопы. Хроническая артериальная недостаточ-
ность, IV стадия. Состояние после реконструктивных 
операций на артериях левой нижней конечности. Лево-
сторонний гемипарез (ОНМК 2006).
Анамнез заболевания: в 2018 году неоднократные 
попытки хирургической реваскуляризации и купирова-
ния гнойного воспаления на левой нижней конечности. 
13.08.2018 выполнена механическая реканализация, бал-
лонная ангиопластика передней большеберцовой арте-
рии, баллонная ангиопластика малоберцовой артерии 
слева. 24.08.2018 выполнена повторная реканализация 
передней большеберцовой артерии, селективный кате-
терный тромболизис, баллонная реангиопластика пе-
редней большеберцовой артерии, подколенной артерии 
слева; хирургическая обработка гнойного очага с ре-
зекцией II–V лучей левой стопы, местной и свободной 
кожной пластикой раневого дефекта была осуществлена 
31.08.2018, 11.09.2018, 25.09.2018, 11.10.2019. Направ-
лен 25.10.2018 в поликлинику по месту жительства с 
рекомендациями по местному лечению раны стопы. Рана 
не заживала.
Повторная госпитализация 21.11.2018. Жалобы 
на повышение температуры тела до 40 °С. Воспаление 
сопровождалось лихорадкой, лейкоцитозом, анемией, 
гипоальбуминемией), бактериемией (рост крови поло-
жительный: Serratia marcescens), повышением маркеров 
воспалительной реакции (пресепсин, прокальцитонин, 
СРБ), увеличением показателей почечной экскреции, ри-
ском коагулопатии потребления (низкий уровень анти-
тромбина III), гипергликемией, тахикардией. В местном 
статусе наблюдали вялотекущее воспаление послеопера-
ционной раны левой стопы (рис. 8).
Рис. 8. Внешний вид раны левой стопы при повторной госпитализации: 
вялотекущее воспаление, дефект тканей. Синдром диабетической 
стопы, нейроишемическая форма. Хроническая артериальная недоста-
точность IV стадии (критическая ишемия). Сепсис
Fig. 8. Appearance of the left foot wound during the re-hospitalization: 
sluggish inflammation, tissue defect. Diabetic foot syndrome, neuroischemic 
form. Chronic arterial insufficiency stage IV (critical limb ischemia). Sepsis
23.11.2018 выполнена повторная хирургическая об-
работка гнойно-некротического очага с резекцией ди-
стального отдела стопы, пластикой раны подошвенным 
лоскутом с наложением редких швов на рану культи. В 
послеоперационном периоде отмечено активно текущее 
гнойное воспаление раны культи стопы и голени (рис. 9). 
Рис. 9. Внешний вид культи левой стопы после повторной хирургиче-
ской обработки раны с пластикой подошвенным лоскутом: прогресси-
рующее гнойное воспаление культи левой стопы – некроз подошвенно-
го кожно-жирового лоскута на внутренней трети раны (a), зияние 
краев раны в центральной трети ушитой раны с выделением гнойного 
отделяемого (b). Критическая ишемия подошвенного кожно-жирового 
лоскута на внутренней трети раны культи левой стопы: tcPO2 = 11 
мм рт. ст.; tcPCO2 = 45 мм рт. ст. Критическая ишемия тыльной 
поверхности культи левой стопы: tcPO2 = 25 мм рт. ст; tсPCO2 = 34 
мм рт. ст.
Fig. 9. Appearance of the left foot stump after re-surgical debridement the 
wound with plantar flap plastic surgery: progressive purulent inflammation of 
the left foot stump - plantar skin-fat necrosis in the inner third of the wound 
(a), gaping of the wound edges in the central third of the sutured wound with 
purulent discharge (b). Critical ischemia of the plantar skin-fat flap on the 
inner third of the left foot stump wound: tcPO2 = 11 mm Hg.; tcPCO2 = 45 
mm Hg. Critical ischemia in the dorsal surface of left foot stump: tcPO2 = 25 

































Проведенное дуплексное сканирование артерий вы-
явило окклюзию задней большеберцовой и подошвенной 
артерий, реокклюзию передней большеберцовой артерии 
в средней и нижней третях, малоберцовая артерия была 
проходима с линейной скоростью кровотока 50 см/с, а 
тыльная артерия стопы осмотру была недоступна.
11.12.2018 консультация ангиохирурга. Диагноз: 
атеросклероз артерий нижних конечностей. Хрониче-
ская артериальная недостаточность IV ст. слева. Реок-
клюзия передней большеберцовой артерии слева. Рецидив 
критической ишемии культи левой стопы. Заключение: 
целесообразно отказаться от повторных попыток ре-
васкуляризации левой стопы в пользу ампутации левой 
нижней конечности.
Проведенные тепловизионные исследования показали 
зону воспаления А, где планируется выкраивание заднего 
кожно-мышечного лоскута при ампутации, и зону кри-
тической ишемии Б на передней поверхности средней и 
нижней третей, т.е. отсекаемой при ампутации части 
голени (рис. 10).
Рис. 10. Термограмма голени. Зона А – зона воспаления: средняя и верх-
няя трети задней поверхности голени, где при ампутации будет вы-
краиваться задний кожно-мышечный лоскут. Зона Б – зона критиче-
ской ишемии тканей: передняя средняя и нижняя трети голени, 
отсекаемые при ампутации
Fig. 10. Thermogram of the shin. Zone A – inflammation zone: the middle 
and upper third of the shin posterior surface, where the posterior 
musculocutaneous flap will be cut during amputation. Zone B – zone of 
critical limb ischemia: anterior middle and lower third of the shin cut off 
during amputation
Проведенные исследования парциального напряжения 
кислорода в коже задней поверхности верхней трети го-
лени показали возможность выкраивания кожно-мышеч-
ного лоскута при ампутации на уровне голени (рис. 11).
Показаниями к ампутации конечности были не-
эффективность предыдущего хирургического лечения, 
направленного на восстановление артериального крово-
тока, сохраняющаяся декомпенсация хронической арте-
риальной недостаточности, активно текущее гнойное 
Рис. 11. Исследование парциального напряжения кислорода в коже 
задней поверхности голени: а – tcPO2 = 48 мм рт. ст.; tcPCO2 = 62 мм 
рт. ст.; b – область выкраивания кожно-мышечного лоскута
Fig. 11. The study of the oxygen partial tension in the skin of the back surface 
of the shin: a – tcPO2 = 48 mm Hg; tcPCO2 = 62 mm Hg; b – the area of 
cutting of the skin-muscle flap
а
b
воспаление, развивающаяся почечная недостаточность, 
бактериемия (рост крови положительный: Serratia 
marcescens – гр− флора), угроза жизни пациента.
17.12.2018 выполнена ампутация правой нижней ко-
нечности на границе верхней и средней третей голени. 
Макроскопическое исследование подтвердило обоснован-
ность отсечения конечности (рис. 12).
Рис.12. Патологоанатомическое исследование, описание макропрепа-
рата: хроническая гнойно-некротическая рана ампутационной культи 
левой стопы на фоне диабетической макро- и микроангиопатии
Fig. 12. Pathoanatomical study, description of a macropreparation: chronic 
purulent-necrotic wound of the left foot amputation stump against the 
background of diabetic macro- and microangiopathy
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Пациент направлен на амбулаторное лечение по 
месту жительства. Сняты швы. Заживление по ти-
пу первичного натяжения. Рекомендации: разработка 
движений в коленном суставе; протезирование культи 
голени (рис. 13).
Рис. 13. Заживление послеоперационной раны первичным натяжением, 
культя голени, пригодная к протезированию
Fig. 13. Primary healing of the postoperative wound, stump of the shin 
suitable for prosthetics
Клиническое наблюдение 3
Пациент А., 70 лет, поступил в отделение гнойной 
хирургии 25.10.2017.
Диагноз: хронический рецидивирующий свищевой 
остеомиелит правого бедра. Ложный сустав правой бе-
дренной кости. Укорочение правой нижней конечности 
на 12 см. Сгибательно-разгибательная контрактура 
правого коленного сустава. Эквинусная установка и на-
ружная ротация правой стопы. Посттравматический 
коксартроз правого тазобедренного сустава II степе-
ни. Атеросклероз артерий нижних конечностей. Хрони-
ческая артериальная недостаточность III-IV стадии 
(боли в покое).
Жалобы: боли в покое и при нагрузке, нарушение 
функции опоры и перемещения правой нижней конечно-
сти, гнойные выделения из свищевого хода по наружной 
поверхности правого бедра.
Анамнез заболевания: в 1995 году при ДТП получил 
открытый перелом средней трети правой бедренной 
кости. За период с 1995 по 2017 год – неоднократные 
госпитализации для хирургического лечения. Травма 
осложнилась хроническим остеомиелитом, сформи-
ровался ложный сустав средней трети правого бедра. 
25.08.2017 выполнены хирургическая обработка гнойного 
очага правого бедра, транссегментарный интрамедул-
лярный остеосинтез стержнем бедро-голень с блокиро-
ванием.
При осмотре и обследовании выявлены лейкоцитоз, 
анемия, гипергликемия, гипоальбуминемия, гиперкоагу-
ляция, повышение содержания СРБ. Локально – хрониче-
ский остеомиелит неопорной конечности (рис. 14).
Рис. 14. Анатомическое укорочение правой нижней конечности на 12 
см. Сгибательно-разгибательная контрактура правого коленного су-
става. Эквинусная установка и наружная ротация правой стопы (а); 
хронический свищевой остеомиелит правого бедра (b)
Fig. 14. Anatomical shortening of the right lower limb by 12 cm. Flexion-
extensor contracture of the right knee joint. Equinus installation and external 
rotation of the right foot (a); chronic fistulous osteomyelitis of the right thigh (b)
а
b
Рис. 15. Рентгенография правого бедра и голени: интрамедуллярный 
остеосинтез транссегментарным стержнем (бедро-голень) с блокиро-
ванием. Несросшийся оскольчатый перелом правой бедренной кости в 
средней трети диафиза. Структурные изменения концов отломков в 
виде чередующихся зон остеосклероза и просветлений различной формы 
и величины на фоне выраженного остеопороза. Дегенеративно-дистро-
фические изменения на уровне тазобедренного сустава соответствуют 
наличию коксартроза 2-й степени
Fig. 15. Radiography of the right thigh and shin: intramedullary osteosynthesis 
with a transsegmental shaft (thigh-shin) with blocking. An overgrown 
comminuted fracture of the right femur in the middle third of the diaphysis. 
Structural changes in the ends of fragments in the form of alternating zones of 
osteosclerosis and enlightenment of various shapes and sizes against the 
background of severe osteoporosis. Degenerative-dystrophic changes at the level 































Раневое отделяемое в аэробных условиях 
(26.10.2017): Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia.
Рентгенография правого бедра и голени 26.10.2017 
показала бесперспективность продолжения хирургиче-
ского лечения по восстановлению функции опоры и пере-
мещения правой нижней конечности (рис. 15).
При ультразвуковом исследовании сосудов правой 
нижней конечности (26.10.2017) установлены стеноз 
поверхностной артерии бедра, тип кровотока маги-
стрально-измененный; окклюзия задней и передней боль-
шеберцовых артерий, тип кровотока коллатеральный. 
Вены проходимы.
Показания к ампутации: нарушения функции ко-
нечности, сочетание хронического остеомиелита с хро-
нической артериальной недостаточностью. 08.11.2017 
выполнена ампутация правой нижней конечности на 
уровне верхней трети бедра. Проведенные патоморфоло-
гические исследования подтвердили диагноз заболевания 
(рис. 16, 17).
Рис. 16. Просвет бедренной артерии неравномерно сужен, эндотели-
альная выстилка отсутствует на большом протяжении. Структура 
строения сосуда нарушена. Разделение на слои отсутствует. В раз-
личных отделах стенки множественные кальцинаты, фокусы дистро-
фического костеобразования. В стенке сосуда, ближе к адвентиции, 
очаговые скопления лимфоцитов и сегментоядерных лейкоцитов с 
распространением на прилежащие мягкие ткани. Прилежащие мягкие 
ткани с выраженным фиброзом, включениями жировой ткани, очага-
ми лимфоидной инфильтрации, наличием вновь образованных костных 
балок различного размера. Нервные стволы с признаками выраженной 
атрофии нервных волокон и заместительным фиброзом. Заключение: 
атеросклероз бедренной артерии в стадии атерокальциноза с явлени-
ями артериита и периартериита
Fig. 16. The lumen of the femoral artery is unevenly narrowed, the endothelial 
lining is absent for a greater extent. The structure of the vessel is broken. 
Separation into layers is absent. In various sections of the wall, multiple 
calcifications, foci of dystrophic bone formation. In the vessel wall, closer to 
adventitia, focal accumulations of lymphocytes and segmented white blood 
cells with spread to adjacent soft tissues. Adjacent soft tissues had severe 
fibrosis, inclusions of adipose tissue, foci of lymphoid infiltration, the presence 
of newly formed bone beams of various sizes. Nerve trunks with signs of severe 
atrophy of nerve fibers and replacement fibrosis presented. Conclusion: 
atherosclerosis of the femoral artery in the stage of atherocalcinosis with the 
phenomena of arteritis and periarteritis
Рис. 17. В препарате фрагменты бедренной кости, представленной 
преимущественно разрозненно лежащими костными балками неравно-
мерной толщины с участками гладкой резорбции. Между костными 
балками разрастания фиброретикулярной ткани с неравномерной, ме-
стами выраженной лимфоплазмоцитарной инфильтрацией с большим 
количеством нейтрофилов на фоне фокусов скопления гемопоэтических 
клеток. В части костно-мозговых пространств – скопления фибрина 
и лейкоцитов. Заключение: гистологическая картина хронического ак-
тивного остеомиелита
Fig. 17. In the preparation there are fragments of the femur, represented 
mainly by scattered lying bone beams of uneven thickness with areas of smooth 
resorption. Between the bone beams of the growth of fibroreticular tissue with 
uneven, sometimes pronounced lymphoplasmacytic infiltration with a large 
number of neutrophils against the background of foci of hematopoietic cell 
accumulation presents. In part of the bone marrow spaces accumulations of 
fibrin and white blood cells. Conclusion: a histological picture presents of 
chronic active osteomyelitis
Пациент направлен на амбулаторное лечение по 
месту жительства. Сняты швы. Заживление по типу 
первичного натяжения. Рекомендации: разработка дви-
жений в тазобедренном суставе. Дано направление на 
протезирование культи голени (рис. 18).
Рис. 18. Исход хирургического лечения – заживление послеоперацион-
ной раны первичным натяжением, культя правого бедра, пригодная к 
протезированию
Fig. 18. The outcome of surgical treatment is the primary healing of a 
postoperative wound, the stump of the right thigh is suitable for prosthetics
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Пациент Г., 51 года, поступил в отделение рекон-
структивной и пластической хирургии 17.10.2016.
Диагноз: саркома мягких тканей правой голени 
T2NxM1 (IV ст.)
Анамнез заболевания: в июле 2016 года появилось но-
вообразование розово-синюшного цвета размером 3,0 см. 
По месту жительства проведено цитологическое иссле-
дование – саркома мягких тканей. УЗИ лимфатических 
узлов нижних конечностей: паховые лимфатические узлы 
гиперплазированы до 22,0 × 13,0 мм, кора – 5,0 мм, ва-
скуляризация усилена – эхокартина гиперплазии пахо-
вых лимфатических узлов. Направлен в ФГБУ «ПИМУ» 
Минздрава России для решения вопроса о возможности 
оперативного лечения.
Жалобы на наличие новообразования по задней по-
верхности правой голени. Патологический процесс 
характеризовался высоким уровнем печеночных тран-
саминаз, гипопротеинемией (гипоальбуминемия), желе-
зодефицитной анемией, лейкоцитозом, гиперкоагуляци-
ей, повышением СРБ.
Местный статус: конечность неопороспособная 
– имеется сгибательно-разгибательная контрактура 
коленного сустава. На коже задней поверхности го-
лени опухолевидное образование 15,0 ×1 5,0 см, багро-
во-синюшного цвета, с геморрагическими и гнойными 
корками на поверхности, с изъязвлениями и участками 
Рис. 19. МСКТ органов грудной клетки. Внутренние контуры грудной 
стенки ровные и четкие во всех отделах, легкие прилежат к грудной 
клетке по всей поверхности. Легочные поля симметричные, воздушные, 
множественные очаговые округлые разнокалиберные образования по 
всем легочным полям, с максимальными размерами инфильтративных 
теней в верхней доле левого легкого до 20,0 мм. Легочный рисунок не 
усилен, не деформирован. Новообразований в переднем и заднем средо-
стении не определяется
Fig. 19. MSCT of the chest. The internal contours of the chest wall are even 
and clear in all departments, the lungs are adjacent to the chest across the 
entire surface. The pulmonary fields are symmetrical, airy, multiple focal 
rounded different-sized formations across all pulmonary fields, with the 
maximum sizes of infiltrative shadows in the upper lobe of the left lung up to 
20.0 mm. Pulmonary pattern is not reinforced, not deformed. Neoplasms in 
the anterior and posterior mediastinum are not determined
флюктуации. Кожа вокруг опухоли гиперпигментиро-
вана, блестящая, напряжена. Паховые лимфатические 
узлы увеличены, безболезненны при пальпации, не спаяны 
между собой и окружающими тканями, кожа над ними 
не изменена. Раневое отделяемое в аэробных условиях 
(31.10.2016, 01.11.2016) – Staphylococcus epidermidis 
MRSA.
МСКТ органов грудной клетки: вторичные очаговые 
образования легких (рис. 19).
МСКТ-ангиография правой нижней конечности: объ-
емное образование верхней трети голени. Больше данных 
за гистиоцитому (рис. 20).
Выявленное метастатическое поражение ткани 
легких стало абсолютным показанием к необходимо-
сти проведения ампутации правой нижней конечности. 
Уточненная данными компьютерной томографии лока-
лизация опухоли позволила определиться с уровнем ам-
путации – средняя треть бедра.
Рис. 20. МСКТ-ангиография правой нижней конечности: начиная с 
уровня шейки малоберцовой кости, в проекции икроножной мышцы 
имеется объемное образование протяженностью 167,0  мм, размерами 
на аксиальных снимках 123,0 × 120,0 мм. Образование инфильтрирует 
кожу и подкожную жировую клетчатку, выходя за ее пределы, имеет 
«грибообразную» форму. Кровоснабжение осуществляется из двух ар-
терий от подколенной артерии, огибающих образование по медиаль-
ному и наружному контуру, а от дистальных отделов задней больше-
берцовой артерии отходит сосуд в краниальном направлении к 
данному очагу. Структура диафиза бедренной кости, латерального и 
медиального мыщелков бедра не изменена. Костная структура мыщел-
ков большеберцовой кости не изменена
Fig. 20. MSCT angiography of the right lower limb: sarting from the level of 
the neck of the fibula in the projection of the calf muscle, there is a volumetric 
formation 167.0 mm long, 123.0 × 120.0 mm in axial size. Tumor infiltrates 
the skin and subcutaneous fat, going beyond it, has a "mushroom" shape. 
Blood supply is carried out from two arteries from the popliteal artery, 
enveloping the formation along the medial and external contour, and a vessel 
in the cranial direction to this focus departs from the distal parts of the 
posterior tibial artery. The structure of the diaphysis of the femur, lateral and 
medial condyles of the femur is not changed. The bony structure of the tibial 































28.10.2016 выполнена ампутация левой нижней ко-
нечности на уровне средней трети бедра. Проведенное 
гистологическое исследование подтвердило диагноз за-
болевания (рис. 21, 22).
Рис. 21. Патологоанатомическое исследование, описание макропре-
парата: ампутированная нижняя конечность на уровне нижней трети 
бедра с опухолью на уровне средней трети голени 17,0 × 18,0 × 10,0 см, 
распространяющейся в толще двуглавой мышцы, кожи, подкожной 
клетчатки, с выходом на ее поверхность (a). Опухоль имеет мягко-
эластическую консистенцию, коричневый цвет, множественные 
участки кровоизлияний светло-коричневого цвета (b)
Fig. 21. Pathoanatomical study, description of macropreparation: amputated 
lower limb at the level of the lower third of the thigh with a tumor at the level 
of the middle third of the lower leg 17.0 × 18.0 × 10.0 cm, spreading in the 
thickness of the biceps muscle, skin, subcutaneous tissue, access to its surface 
(a). The tumor has a soft-elastic consistency, brown color, multiple areas of 
hemorrhage light brown (b)
а
b
Рис. 22. Гистологическая картина недифференцированной плеоморф-
ной саркомы мягких тканей голени: фрагменты низкодифференциро-
ванной опухоли с участками пучкового строения (a), с выраженным 
полиморфизмом клеток, часть из которых с крупными полиморфными 
гиперхромными ядрами и эозинофильной цитоплазмой, с большим ко-
личеством патологических митозов. Постоянно встречаются много-
ядерные клетки, в том числе типа Тутона. Опухолевая ткань форми-
рует крупные узелковые структуры, распространяющиеся в нижних 
отделах дермы и подкожной жировой клетчатке. Выражены некрозы. 
Фрагмент нерва обычного строения. В стенке артерии атероматозные 
массы с кальцинозом (b)
Fig. 22. The histological picture of undifferentiated pleomorphic sarcoma of 
the soft tissues of the leg: fragments of a low-differentiated tumor with sections 
of the bundle structure (a), with pronounced cell polymorphism, some of which 
are with large polymorphic hyperchromic nuclei and eosinophilic cytoplasm, 
with a large number of pathological mitoses. Multinucleated cells, including 
Tuton type, are constantly found. Tumor tissue forms large nodular structures, 
spreading in the lower parts of the dermis and subcutaneous fat. Necrosis is 
expressed. A fragment of a nerve of a usual structure presented. Atheromatous 
masses with calcification in the artery wall (b)
а
b
Пациент направлен на лечение по месту житель-
ства. Заживление раны культи правого бедра по типу 
первичного натяжения. Культя, пригодная для проте-
зирования (рис. 23).
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Рис. 23. Заживление раны культи правого бедра по типу первичного натяжения (a). Культя, пригодная для протезирования (b)
Fig. 23. Wound healing of the right thigh stump according to the primary intension (a). Prosthetics stump (b)
а b
Клиническое наблюдение 5
Пациент К., 33 лет, поступил в отделение гнойной 
хирургии 31.01.2019.
Диагноз: открытый оскольчатый перелом таран-
ной и пяточной костей левой стопы. Открытый вывих 
левой стопы на этапе вправления и трансартикулярной 
фиксации спицами Киршнера. Ушибленные раны стопы 
и голени. Травматическая нейропатия большеберцового 
и малоберцового нервов с грубым парезом конечности.
Анамнез заболевания: травма при ДТП 27.01.2019. 
Первичная госпитализация в ЦРБ: первичная хирургичес-
кая обработка обширных ран стопы и голени, вправление 
вывиха стопы и трансартикулярная фиксация спицами, 
интенсивная инфузионно-трансфузионная терапия. Для 
сохранного реконструктивно-восстановительного ле-
чения направлен в отделение гнойной хирургии ПИМУ.
Местный статус: отек левой голени и стопы уме-
ренный (+ 3,0 см). Крепитация отсутствует. Мозаично 
гиперемия и багрово-синюшная окраска кожи. Активные 
и пассивные движения в голеностопном суставе кача-
тельные (трансартикулярная фиксация спицами Кирш-
нера). Пальцы стопы теплые, чувствительность сниже-
на, активные движения сохранены. Обширные рваные 
раны стопы и голени, ушитые редкими узловыми швами. 
Отделяемое серозно-геморрагическое, в незначительном 
количестве, без запаха.
Обследование в клинике выявило анемию, гипоаль-
буминемию, повышение уровня печеночных ферментов, 
СРБ, тенденцию к гиперкоагуляции.
В раневом отделяемом в аэробных условиях выде-
лены Staphylococcus epidermidis MRSA, Staphylococcus 
haemolyticus (31.02.2019).
Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних 
конечностей (31.01.2019): гемодинамических значимых 
изменений артериального кровотока нижних конечно-
стей не выявлено. На момент исследования вены нижних 
конечностей в доступных для локации участках прохо-
димы. Рентгенограмма (01.02.2019) через гипс: перелом 
краниальных задних отделов левой пяточной кости, 
краевая фрагментация заднего отростка таранной ко-
сти. Суставные поверхности в области голеностопного 
сустава дисконгруэнтные – слабовыраженный подвывих 
стопы кнаружи (рис. 24).
Рис. 24. Перелом краниальных задних отделов левой пяточной кости, 
краевая фрагментация заднего отростка таранной кости. Суставные 
поверхности в области голеностопного сустава дисконгруэнтные – 
слабовыраженный подвывих стопы кнаружи
Fig. 24. Fracture of the cranial posterior parts of the left calcaneus, marginal 
fragmentation of the posterior process of the talus. Joint surfaces in the ankle 
joint are disco-grained – mild subluxation of the foot outward
Для проведения местного лечения 01.02.2019 был 
применен фиксационный вариант спицевого аппарата 
Г. А. Илизарова (рис. 25).
В послеоперационном периоде применили антибак-
териальную терапию, озонотерапию, ГБО, физиопро-
цедуры и местное лечение (мази на ПЭГ-основе, рас-































Рис. 25. Фиксационный вариант спицевого аппарата Г. А. Илизарова 
(a) для проведения местного лечения гнойно-некротического очага сто-
пы и голени (b)
Fig. 25. The fixation version of G. A. Ilizarov spoke apparatus (a) for local 
treatment of purulent-necrotic focus of the foot and shin (b)
обработка гнойного очага левой голени и стопы. После 
операции выявлен обширный некроз тканей подошвен-
ной и боковых поверхностей заднего отдела стопы, что 
привело к образованию значительного дефекта тканей 
голени и стопы (рис. 26).
Рис. 26. Посттравматическая гангрена голени и стопы с обширным 
дефектом тканей области пяточной кости (a), посттравматический 
некроз пяточной кости (b)
Fig. 26. Traumatic gangrene of the shin and foot with an extensive defect in 
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тканей голени и стопы с обширным дефектом тканей. 
Травматический остеонекроз пяточной кости. 26.02.2019 
выполнена ампутация левой нижней конечности на гра-
нице верхней и средней третей голени. Заживление ра-
ны культи левой голени по типу первичного натяжения. 
Культя, пригодная к протезированию. Направлен на ле-
чение в поликлинику по месту жительства с рекоменда-
циями протезирования культи голени (рис. 27).
Заключение
Таким образом, анализ первичных обращений на 
протезирование выявил, что наиболее частым показа-
нием к высокой ампутации нижних конечностей яв-
ляются гангрены при атеросклерозе артерий (53,9 %) 
и сахарном диабете (24,98 %). Высокие ампутации 
нижних конечностей у 60,4 % больных осуществля-
ются на бедре и всего лишь у 30,1 % пациентов – на 
уровне голени. Пороки и болезни культей бедра и го-
лени отмечаются у 15,4 % пациентов. Одной из при-
чин является отказ от реампутации в послеопераци-
онном периоде при развившемся глубоком нагноении 
культи конечности. Главная цель высокой ампутации 
нижних конечностей – сохранение жизни больного; 
главная задача – первично-пластическое формирова-
ние нового органа опоры и перемещения, пригодного 
к протезированию. В связи с этим уровень высокой 
ампутации нижней конечности определяется распро-
страненностью патологического процесса и пласти-
ческими возможностями в области оперативного вме-
шательства. А «золотым стандартом» следует признать 
миопластическую ампутацию на границе верхней и 
средней третей голени с иссечением камбаловидной 
мышцы. Эта операция создает условия для оптималь-
ного протезирования и своевременной социально-бы-
товой адаптации пациентов.
Рис. 27. Заживление раны культи левой голени по типу первичного 
натяжения. Культя, пригодная к протезированию
Fig. 27. Wound healing of the left shin stump in the type of primary intension. 
Stump suitable for prosthetics
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